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550. La identidad internacional de Brasil 
Celso Lafer 
México, 2002 
Fondo de Cultura Económico 
 
551. La economía solidaria: fundamentos desde el Humanismo económico 
Luis Eugenio Di Marco 
Córdoba, 2002 
Centro de Investigaciones Económicas de Córdoba 
 
552. Las pequeñas y medianas Empresas. La experiencia en Italia y en Argentina. 
Análisis comparativo y posibilidades de integración 
Roberto D. Bloch 
Buenos Aires, 2002 
AD-HOC 
 
553. Develoment strategies Toward the 21st century : The Experiences and  
 Perspectives of Developing Economies under Globalization 
Ippei Yamazawa y Naoko Amakawa 
Japón, 2002 
Institute of Developing Economies  
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554. Development Dossier : Engendering the global agenda.  
The story of Women and the United Nations 
Hilkka Pietilä 
New York, 2002 
Un Non-Governmental Liaison Service 
 
555. The responsibility to protect 
Canada, 2001 
Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty 
 
556. Política externa Europea: El caso de los diálogos grupo a grupo con América 
 Latina de 1984  a 1992 
Miriam Gomes Saraiva 
Buenos Aires, 1996 
Grupo Editor Latinoamericano 
 
557. Debates y trayectoria de la política exterior Argentina 
José Paradiso 
Buenos Aires, 1993 
Grupo Editor Latinoamericano 
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558. El realismo de los Estados débiles 
La política exterior del primer Gobierno de Menem frente a la teoría de las  
relaciones internacionales 
Carlos Escudé 
Buenos Aires, 1995 
Grupo Editor Latinoamericano 
 
559. Orden y desorden internacional 
Hugo Gobbi 
Buenos Aires, 2002 
Grupo Editor Latinoamericano 
 




561. Es posible la democracia en América Latina 
Un estudio sobre los militares y la Política 
Alberto Sepúlveda Almarza 
Santiago de Chile, [s.a.] 
CESOC 
 
562. El Artico y la Antártida 
Su rol en las Relaciones Internacionales. Su relevancia desde la perspectiva 
ambiental 




563. Jornadas sobre Requerimientos y tendencias actuales de la negociación  
 internacional 
Juan Carlos M. Beltramino (coord.) 
Buenos Aires, 1997 
CARI. Consejo Argentino para las  
Relaciones Internacionales 
 
564. Vietnam 2000-2001 
Hanoi, 2001 
Editorial The Gioi 
Vietnam entra en el siglo XXI 
 
565. Vietnam entra en el siglo XXI 
Selección de los discursos y  alocuciones de le Kha Phieu,, Secretario General del 
Partido comunista de Vietnam 
Hanoi, 2001 
Editorial The Gioi 
 
566. IX Congreso Nacional 
Documentos 
Hanoi, 2001 
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567. La verdad sobre el tet de 1968 en el sur de Vietnam 
Ho Khang 
Hanoi, 2001 
Editorial The Gioi 
 
568. Integración Experiencia en Europa y América Latina 
Miguel Angel Gutierrez 
Buenos Aires, 1992 
EUDEBA 
 
569. ABC de las Naciones Unidas 
Nueva York, 2000 
Naciones Unidas 
 
570. El malestar en la globalización 
Joseph E. Stiglitz 
Buenos Aires, 2002 
Taurus 
 





572. The responsibility to protect 
Canada, 2001 
Report of the International  
Commission on Intervention and State Sovereignty 
 




574. Hacia una teoría del desarrollo 
Las condiciones culturales del desarrollo económico 
Mariano Grondona 
Buenos Aires, 1999 
Ariel-Planeta 
 
575. Política Exterior y toma de decisiones en América Latina 
Roberto Russell 
Buenos Aires, 1990 
Grupo Editor Latinoamericano 
 
576. La CIA y la guerra fría cultural 




577. De Chapultepec al Beagle 
Política Exterior Argentina: 1945-1980 
Buenos Aires, 1984 
Emecé 
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578. Japón / América Latina 
La construcción de un vínculo 
Torcuato S. Di Tella y Akio Hosono 
Buenos Aires, 1998 
 
579. Realidades nacionales comparadas 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
Roberto Bouzas 
Buenos Aires, 2002. 
Grupo Editor Altamira 
 
580. Mercosur: Integración y crecimiento  
Roberto Bouzas y José María Fanelli 
Buenos Aires, 2002. 
Grupo Editor Altamira. 
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La Plata, 2002. 
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Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2002. 
 
Instrumentos Internacionales (actualizado) 
Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2002. 
 
Medio Ambiente y Desarrollo (actualizado) 
Instituto de Relaciones Internacionales 





 Las Operaciones de Paz de Naciones Unidas: la participación Argentina 
Instituto de Relaciones Internacionales 





 El Programa de radio del IRI 
(Radio Nacional AM 870) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 





 Informe sobre Desarrollo Humano 2002 
Profundizar la democracia en un mundo fragmentado 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Nueva York, 2002 
